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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN ENNAKKOTIEDOT 
ELO- JA SYYSKUU 1977
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRHANDS- 
UPPGIFTER AUGUSTI OCH SEPTEMBER 1977
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1877013497— 12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Tukku- ja vähittäiskauppa vuoden 1977 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 
oli edellisvuotista pienempää
Myynnin määrä oli elokuussa 1977 tukkukaupassa 3-7 % suurempi 
ja vähittäiskaupassa 0.8 % pienempi, kuin edellisen vuoden 
elokuussa. Syyskussa myynnin määrä laski tukkukaupassa 
8 % ja vähittäiskaupassa 6.5 %• Tammi- syyskuussa väheni 
tukkukaupan myynti 2.9 % ja vähittäiskaupan 6.5 %.
Myynnin määrä laski tammi-syyskuussa tukkukaupassa yli kymmenen 
prosenttia toimialoilla ravinto- ja nautintoainetukkukauppa, rauta- 
ja rakennustarviketukkukauppa, sähkö- ja radiotarviketukkukauppa 
ja autoalan tukkukauppa. Myynnin määrä kasvoi yli kymmenen prosent­
tia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna viidellä 
toimialalla, eniten puutavaratukkukaupalla (l6.6 %)
Vähittäiskaupassa volyymi laski melkein kaikilla toimialoilla. 
Tammi-■syyskuussa laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna tavaratalokauppa-3.6 %, sekatavarakauppa 11.2 % ja 
elintarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 8.k %.
Parti- och detaljhandelns försäljning under de tre första kvartalen 
1977 var mindre än äret förut
Försäljningen inom partihandeln i augusti 1977 var 3.7 % 
större och inom detaljhandeln 0.8 % mindre.än i augusti äret 
förut. I september sjönk försäljningen inom partihandeln med 
U.8 % och inom detaljhandeln med 6.5 %. Under perioden januari- 
september sjönk partihandelns försäljning med 2.9 % och detalj­
handelns med 6.5 %-
Under perioden januari- september sjönk försäljningen inom 
branschen partihandel med livs- och njutningsmedel, parti- 
handel med järn- och byggnadsvaror, partihandel med el- och 
radioartiklam och partihandel med bilar och bilförnödenheter med 
över tio procent. Inom fem branscher ökade försäljningen med 
över tio procent, jämfört med motsvarande period äret förut, 
störst var ökningen inom partihandel med trävaror (l6.6 %).
Inom detaljhandeln sjönk volymen inom de flesta branscher. Under 
perioden januari-september sjönk varuhushandeln med 3.6 %, 
diversehandeln med 11.2 % och allmän livsmedelsdetaljhendeln 
med 8.i+ %, jämfört med motsvarande period äret förut.
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